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 情報への道しるべ （レポート作成時の情報探索ガイドとして活用してください。） 
                   
日本の着物、インドのサリーなど、世界には様々な伝統衣装があり























■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでいます。 
関連分野の図書をみることも重要です。 
分類番号 分野 
383.1 服装. 服飾史 
383.2 冠帽. 履物 
383.3 装身具 
383.4 手袋. 襟巻. ショール. 扇子 
383.5 結髪史. 髪型. 髪飾り. 化粧史 

























































































































■ LexisNexis Academic 






















































ょう。 代表的な検索エンジン Google Yahoo!
 










   科研費は独創的・先駆的な学術研究に与えら
れる研究助成費です。現在研究中の課題や成果
概要を検索することができます。  
■ NUL Academic Resource Cabinet － 情報検索の
とびら－ 
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